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A はねにはいる前の腰部の移動と腰の沈め  
B 足のはね上げによるエネルギッシュなは
ねの動作  
C 手でマットを押し放す動作  
D からだを反る動作  
E 頭部の背屈  
これらの技術のうち，「からだの屈伸動作」














































































































































































学年 準備的な技 予備技 目標技 
高学年 前転ブリッジ ステージからの 
はね降り 
首はね跳び 
中学年 サンドイッチ アンテナブリッジ 前転ブリッジ
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写真４ 第 3 時 A さんのパフォーマンス（アンテナブリッジ）
図３ 第２時 A さんのワークシート 
図４ 第３時 A さんのワークシート 
写真３ 第２時 A さんのパフォーマンス（アンテナブリッジ）
図２ 第１時 A さんのワークシート 
写真２ 第１時 A さんのパフォーマンス（前転ブリッジ）
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写真５ 第４時 A さんのパフォーマンス（前転ブリッジ） 
写真６第５時 A さんのパフォーマンス（前転ブリッジ） 
図５ 第４時 A さんのワークシート 
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写真 10 第４時 B くんのパフォーマンス 
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図 11 第１時 C さんのワークシート 
写真 12 第１時 C さんのパフォーマンス（前転ブリッジ）
図 12 第６時 C さんのワークシート
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（第 10 時）  





写真 13 第６時 C さんのパフォーマンス（アンテナブリッジ）
図 13 第７時 C さんのワークシート 
図 14 第８時 C さんのワークシート
写真 14 第８時 C さんのパフォーマンス（前転ブリッジ）
図 15 第９時 C さんのワークシート
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写真 15 第 10 時 C さんのパフォーマンス（前転ブリッジ）
図 16 第 10 時 C さんのワークシート
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